





































































































































































































































































































































































































































































Essential   L‐Histidine HCl‐H2O   21.0  42.0 
amino‐acids  L‐Isoleucine   52.4   105.0 
  L‐Leucine   52.4   105.0 
  L‐Lysine HCl   73.1   146.0 
  L‐Methionine   15.0  30.0 
  L‐Phenylalanine   33.0  66.0 
  L‐Threonine   47.6   95.0 
  L‐Tryptophan   8.0  16.0 
  L‐Valine   46.8   94.0 
Non‐essential  L‐Alanine   8.5   ‐  
amino‐acids  L‐Arginine HCl  42.0  84.0  
  L‐Asparagine   13.2   ‐  
  L‐Aspartic acid   13.3   ‐  
  L‐Cystine 2HCl   31.3   63.0 
  L‐Glutamine   712.0  580.0 
  Glycine   15.0  30.0  
  L‐Proline   11.5   ‐  
  L‐Serine   21.0  42.0 
  L‐Tyrosine   36.0  72.0 
 
